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I
ALG ERIA Alger B ulletin de la  Société d’ H istoire N aturelle 
de F Afrique du Nord.
Mémoires de la Société d’ H istoire N aturelle 
de 1’ Afrique du Nord.
AUSTRIA Wien A nnalen des N aturhistorischen M useums in 
Wien.
M itteilungen aus dem B otanischen Institu t 
der Technischen Hochschule in W ien.
V erhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft.
GELGIUM Bruxelles B ulletin du Ja rd in  B otanique de T État. 
T ravaux de T Institu t B otanique Le E rrera .
Gent M ededeelingen van het B otanisch In s tituu t 
der R ijks-U niversiteit Gent.
Liège Archives de T Institu t botanique de 1’ Uni­
versité de Liège.
B R AZIL Rio de Janeiro Archivos do Institu ti de Biologia Vegetal. 
Rodriguesia.
BULGARIA Sofia Bulletin de la  Société B otanique de Bulgarie
M itteilungen aus den, Königl. N aturw issen­
schaftlichen Institu ten .
CANADA Montreal C ontributions du L aborato ires de B otanique 
de T U niversité de Montreal.
Quebec R apport annuel de la  Société de Quebec 
pour la  P rotection  de Plantes.
CHINA Honkong Sunyatsenia.
C ZEC H O S LO V A K IA  Prague Preslia-V estnik Čehoslovenske Botaničke 
Společnosti.
Studies from  the P lan t Physiological labo­
ra to ry  of the University.
DANZIG Danzig Berichte des W estpreussiscben Botanisch- 
zoologischèn Vereines.















B e rlin -D ahlem  
Dresden





D ansk B otanisk Arkiv (Dansk Haves Bi­
bliothek) .
Del Kgl. Danske V idenskabernes Selskab. 
Biologiske Meddelelser.
Acta Institu li et H orti B otanici U niversi­
tät!« T arluensis (D orpatensisj.
T artu  Ulikooli. — Annales societatis rebus 
naturae.
Acta B otanica Fennica, Societas pro Fauna 
et F lo ra  Fennica.
Commun,ationes Forestalis Fenniae. 
M em oranda Societatis pro F auna  et F lora 
Fennica.
Archives de Botanique.
Annales de ta Société L inncenne de Lyon.
Bulletin M ensuel de la  Société L inneénne 
de Lyon.
Bulletiirii de 1" Office C entral de B ibliogra­
phie Agricole.
B ulletin de la Société B otanique de F rance.
N otizblatt des B otanischen G artens und Mu­
seums zu B erlin-D ahlem .
Sitzungsberichte und A bhandlungen der 
»Flora« der Sächsischen G esellschaft für 
B otanik und G artenbau.
N atur uud Volk __ Scnkenbergische n a tu r­
forschende Gesellschaft.
A bhandlungen aus dem Gebiete der N atu r­
wissenschaften.
M itteilungen aus dem Institu t fü r allgemeine
B otanik in H am burg.
V erhandlungen des naturw issenschaftlichen 
Vereines zu Hamburg.
Schriften des N aturw issenschaftlichen Ve­
reins.
Berichte der B ayerischen Botanischen Ge­
sellschaft zur E rforschung der heim ischen 
F lora.
M itteilungen der B ayerischen Botanischen 
G esellschaft zur E rforschung der heim ischen 
F lora.
Archiv des Vereines der Freunde der N atu r­
geschichte in M ecklenburg.
Wendisch-Wilmersdorf M itteilungen der D eutschen D endrologischen
bei Thyrow Gesellschaft.
Lew-Surrey The Rew>e'v ° f  Applied Mycology.
L o n d o n - N e w  B ulletin of M iscellaneous Inform ation Royal
Botanic Gardens.
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HUNGARY Budapest Annales H istorico-N aturales Musei N ationa- 
lis Hungarici.
B otanikai Közlemenyek.
M agyar B otanikai Lapok.
Szeged Folia Cryptogam ica. Zeitschrift zur E rfo r­
schung der U ngarischen K ryptogam enflora.
Szombathely Annales Societatis C ulturalis Comit. Castri- 
ferrei et Civit. Sabariae et Musei Comit. Cas- 
triferrei.
Folia Savariensia. Vasi-Szemle.
Tlhany A rbeiten des ungarischen Biologischen F o r­
schungsinstitutes.
Archivum B alatonicum .
ITALY Firenze Nuovo Giornale Italiano.
Genova Archivio Botanico.
Padova Publicazioni-Istituto Botanico della R. Uni-
Yersita di Padova.
Pavia Atti dell’ Istitu to  Botanico »Giovanni Briosi« 
e L aboratorio  crittogam ico italiano della
R. U niversita di Pavia.
Roma Annali di Botanica.
JAPAN Hiroshima Jou rna l of Science of the H irochim a Uni­
versity.
Kyoto Publications of the B otanical Institu te, Sei. 
Dep. t. Kyoto Im perial University.
Kuraschiki Berichte des O hara Institu ts fü r landw irt­
schaftliche Forschungen.
Tokyo Acta Phytochim ica
Japanese Jou rna l of Botany.
Jou rnal of the Faculty  of Science Im perial 
University.
Science Reports of the Tokyo B unrika Dai- 
gaku.
LATVIA Riga Acta H orti B otanici U niversitatis Latviensis.
LITHUANIA Kaunas Scripta H orti Botanici U niversitatis V ytauti 
Magni.
M ANCHURIA Manchoukuo Report of the Institu te  of Scientific Rese­
arch.
N ETH ERLAN D S Amsterdam Recueil des travaux  botaniques N éerlandais.
Baarn Mededeelingen van het Phytopathologisch
L aboratorium  »Wilbie Commelin Schölten« 
Baarn.
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N ETH ERLAN D S; Utrecht M ededeelingen van het B otanisch Museum 
en H erbarium  van de R ijks U niversiteit.
Wageningen M ededeelingen van het L aboratorium  voor
P lantenphysiologish onderzoek.
NORW AY Oslo Nyt Magazin for N aturvidenskaberne.
PO LAND Katowice W ydaw niclw a M uzeum Slaskiego w Kato- 
wic.ach.
Krakow Publicationes Institu ti B otanici U niversita- 
tis Jagellonicae Craeoviensis.
Lwow Botanique, E x tra it du Kosmos, B ulletin  de 
la  Société polonaise des N aturalistes »Ko- 
perniks.
Warszawa Acta Societatis B otanicorum  Poloniae.
Publications de 1’ In s titu t de Botanique, 
Systém atique et de Phytogeographie de 1’ 
U niversité de Varsovie.
Wllno Travaux de la  Société des Sciences et des 
L ettres de W ilno.
PO RTUGAL Coimbra Boletini da Sociedade B roteriana.
ROUMANIA Cernauli B uletinul Faculta tii de Stiinte din Cernauti.
Cluj B uletinul Gradinii B otanice si al Muzeului 
B otanic delà U niversitatea din Cluj.
B uletinul de Jnform atii al Gradinii Botanice 
si al Muzeului B otanic delà U niversitatea 
din Cluj.
f C ontribution! Botanice din Cluj.
SW EDEN Göteborg M eddelanden fran  Göteborgs B otaniska 
T radgard .
Lund B otaniska Notiser.
Uppsala Acta Phytogeographiea Suecica.
A rbeten fram  B otaniska Institu tionen  i 
Uppsala.
Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum  
Uppsaliensis.
S W ITZER LAN D Aarau V erhandlungen der Schweizerischen N atur- 
forschenden Gesellschaft.
Bern Beiträge zur geobotanischen L andesauf­
nahm e.
Pflanzengeogr. Komm. d. Schw. N aturf, Ge­
sellschaft.
Genève B ulletin de la  Société B otanique de Genève.
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Candollea, Organe du Conservatoire et du 
Ja rd in  bo tanique de la  Ville de Genève.
B ulletin de la  Société Vaudoise des Scien­
ces naturelles.
Berichte1 der Schw eizerischen B otanischen 
Gesellschaft.
M itteilungen aus dem  B otanischen Museum 
der U niversität.
V ierte ljahrschrift der N atnrforschenden Ge­
sellschaft in  Zürich.
B ulletin  du Ja rd in  B otanique de Kieff.
Acta In stitu ti B otanici Academiae Scien- 
tiarum .
B ulletin du Ja rd in  B otanique P rincipal de
r  u .s .s .r .
F lo ra  S.S.S.R.
Geobotanika.
N otulae system aticae ex H erbario  H orti Bo­
tanici U.R.S.S.
P lan t Protection.
Sovetskaja botanika.
Publications of the B otanical Garden 
Crimea.
B ulletin de 1’ In s titu t des recherches biolo­
giques et de la  Station Biologique â  1’ U ni­
versité de Perm .
Jou rna l de 1’ In s titu t B otanique de 1’ Aca­
démie des Sciences d ’ U kraine.
Berichte der Saratow er N aturforschergesell­
schaft.
Jo u rn a l fü r E xperim entale L andw irtschaft 
im  Südosten des E urop. Russlands.
Socialistic G rain Farm ing.
Publications of A gricultural E xperim ental 
Station of Abkasia.
Acta U niversitatis Asiae Mediae.
Acta U niversitatis Vorogiensis.
B ulletin of Texas University
U niversity of C alifornia Publication, Botany
The B rooklyn Institu te  of Arts and Sciences 
B rooklyn Botanic Garden. C ontributions.
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C ontributions F rom  the Cryptogam ie L abo­
ratory .
B ulletin of the L loyd L ibrary  of Botany, 
P harm acy  and M ateria medica.
Mycological Notes.
The B ulletin of Basic Science Reserach.
The American M idland N aturalist.
B ulletin of the New-York B otanical Garden.
Annals of the M issouri B otanical Garden.
E xperim ent Station Record.
G lasnik Botaničkog zavoda i bašte U niver­
ziteta.
G lasnik M inistarstva Poljoprivrede.
Vesnik Geološkog institu ta  k raljevine Jugo­
slavije.
Glasnik m uzejskega društva za Slovenijo. 
P rirodoslovne razprave.
Glasnik Zem aljskog m uzeja u Bosni i H erce­
govini.
Rad Fitopatološkog Zavoda u Sarajevu.
Acta Adriatica.
Glasnik H rvatskog Prirodoslovnog društva. 
Glasnik za šum ske pokuse.
Naš vrt.
P rirodoslovna istraživanja Jugoslavenske 
akadem ije.
Rad Jugoslavenske akadem ije.
Šum arski list.
